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基本取得共识:政治经济学的研究对象是生产关系。虽然在 20 世纪 60 年代有个别研究者提出争
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A New Interpretation of the“Puzzle”of the Ｒesearch Subject of
Political Economy:A Concurrent Discussion of the Ｒesearch Subject of
Socialist Political Economy with Chinese Characteristics
YANG Ji－guo ，YUAN Ｒen－shu
(School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Because of the different interpretations of the description of the research object in the Preface of the first e-
dition of Volume I of Marx’s Das Kapital，there is a disagreement on the research object of political economy which has be-
come a“puzzle”． With an in－depth analysis of the original logic，this article tries to give a new interpretation to this“puz-
zle”through the structural analysis of Das Kapital itself． The research subject of political economy is the“generalized pro-
duction relationship”in the capitalist production mode，which is composed of the narrow sense of production relations and
the broad sense of exchange relations． And the latter is divided into two narrow senses:exchange relations and distribution
relations，discussed in Das Kapital volume I，II and III，respectively． Consumption in the“four－link theory”does not fall
within the research area of political economy，so it does not belong to Marxist economic theory and is classical economic
theory criticized by Marx． Therefore，the research subject of socialist political economy with Chinese characteristics is the
“generalized production relationship”in the socialist production mode with Chinese characteristics，but its specific content
is different from the capitalist“generalized production relationship”． This article gives tentative tips on the specific contents
of the research object of socialist political economy with Chinese characteristics．
Keywords:socialist political economy with Chinese characteristics，research subject，generalized production relation-
ship
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